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This thesis studies the tourism project in Guanshe Village, Zhangzhou City,
Fujian Province, and presets the great changes in Guanshe as it has got through seven
years’ tourism construction.Through an analysis of tourism anthropology, a clear
venation of national cultural tourism project is drawn, while get a detailed
introduction of local people’s view of tourism.
The thesis is divided into five chapters. The first chapter introduces reasons to
conduct this research and review relevant academic work. The second chapter
describes the field site, research methods and framework.The third chapter lay stress
on the informative introduction of the national cultural tourism project in Guanshe,
involving the dominance of the government to reproduce and recreate local traditional
culture.The forth chapter takes to divide the villagers into three groups according to
their different educational background and jobs, meanwhile presents the view of tour
project from the three groups.The fifth chapter is the conclusion and summarizes of
the full text, indicates that authority-manipulated tourism project do change the local
culture，but local people still can find the most appropriate development.
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查的衍生物，一直未置专文讨论。1963年 Nunez发表 Tourism,Tradition and











且旅游地影响研究一直是其主题。此外 Aspelin在其论文 The Anthropological
Analysis of Tourism: Indirect tourism and Political Economy in the Case of the





此阶段最具代表性的当属 1977年 Smith主编的 Hosts and Guests: The





































召集 Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism第一版（1977年）的 12名作
































（development or acculturation）、个体的转换移动历史（personal transition）以
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